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Таке поняття, як безробіття, в нашій країні набуло широкого загалу під час 
розвалу адміністративно-командної системи управління народним господарством, коли 
виник дефіцит виробництва, скорочувались робочі місця, знижувався попит на робочу 
силу. Як відомо, безробіття – це вимушене скорочення нормальної або встановленої 
законодавством України тривалості робочого часу , перерви в отриманні заробітної 
плати чи скорочення її розмірів через припинення виробництва. Роль держави в таких 
умовах полягає у проведенні активної політики щодо формування ринку праці, 
забезпечення зайнятості, надання соціальних послуг мало захищеному населенню.  
Традиційними методами боротьби з безробіттям в економічній науці прийнято 
вважати: 
1. суворо контрольоване зростання грошового обігу; 
2. жорстку грошову і стабільну фіскальну політику;  
3. досягнення бюджетної рівноваги.  
На даний час в нашій країні склалася специфічна ситуація, коли традиційні 
методи по боротьбі з безробіттям мало ефективні чи не ефективні взагалі. На мою 
думку, в Україні для вирішення проблем пов'язаних з безробіттям, до традиційних 
методів боротьби з цим явищем потрібно долучити наступні заходи:  
1) Створення нових робочих місць паралельно з вже існуючими; 
2) Розширення сфери послуг. Через значне падіння рівня життя попит на 
послуги скорочується. Ростуть лише послуги державного сектора, що є негативним 
явищем; 
3) Дотації на створення робочих місць, допомога малому і середньому бізнесу; 
4) Перенавчання або підвищення кваліфікації кадрів. Ці заходи допомагають, 
коли одні галузі вгасають, а інші розвиваються, тобто при структурній перебудові 
господарства; 
5) Проводити реформування трудового законодавства в сфері зайнятості з 
метою більш глибокої його адаптації і відповідності міжнародним нормам і принципам. 
Рівень зареєстрованого безробіття в Україні у січні 2011 року виріс на 0,1% і на 
1 лютого становив 2,1% населення працездатного віку. 
Про це свідчать дані Державної служби статистики України. 
За даними Держкомстату, у сільській місцевості цей показник збільшився на 
0,3% і становив 3,2% населення працездатного віку, в містах - на 0,1%, до 1,7%.  
Зростання обсягів зареєстрованого безробіття у січні 2011 року зафіксоване в 
усіх регіонах. 
Кількість зареєстрованих безробітних на 1 лютого 2011 року складала 585,6 тис. 
осіб. З них допомогу із безробіття отримували 76,5%. 
Отже, безробіття є одним із факторів, які негативно впливають на сучасний стан 
економіки України. Тому необхідно, щоб діюча влада і усі інші установи, які до цього 
мають відношення, об‘єдналися і почали вводити в дію заходи з подолання такої 
болючої для кожного українця проблеми безробіття. 
